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EDITORIAL 
 
Nessa edição do Caderno Saúde e Desenvolvimento são apresentados temas 
relevantes voltados a um público com interesse na prática interdisciplinar da saúde, que 
estão distribuídos em sete artigos com diferentes enfoques. Aproveitamos para agradecer 
aos autores que contribuíram de forma especial para a efetivação dessa edição, bem como 
aos profissionais que se dispuseram a concorrer com suas preciosas avaliações.  
Abaixo apresentamos uma síntese dos artigos para que você, leitor, tenha uma 
ideia dos assuntos que serão tratados. 
O artigo “Piracetam: usos aprovados e off-label na prática clínica”, de autoria de 
Riordan Kennedy Broseguini de Souza, teve como objetivo a descrição dos possíveis 
mecanismos de ação, os usos clínicos aprovados e os off-label do piracetam, um 
medicamento nootrópico que tem seu uso consagrado em clínica, no tratamento dos 
sintomas mentais de síndrome psico-orgânica, dislexia e vertigem de origem não-motora 
e não-psíquica. 
Em “Síndrome de Guillain Barré, uma polineuropatia 
desmielinizante inflamatória crônica: uma revisão bibliográfica”, Evelyn Cristina 
Galarce e colaboradores citam a importância de se compreender os mecanismos 
envolvidos na sua patogênese e seus principais aspectos, devido ao seu impacto em 
diferentes ambientes de assistência à saúde global. 
O artigo “Análise da infraestrutura e condições de armazenamento dos 
medicamentos de central de abastecimento farmacêutico de um município do Extremo 
Sul Baiano”, de autoria de Emy Oliveira Correia, buscou estudar a relevância do 
armazenamento adequado dos medicamentos e descrever alguns problemas encontrados. 
No artigo “As competências do enfermeiro na auditoria em Saúde Pública e o 
trabalho da enfermagem”, os autores Sérgio Maus Junior e Célio Luiz Banaszeski 
realizaram uma revisão integrativa sistemática da produção científica entre os anos de 
2013 e 2018 sobre o tema da auditoria em saúde pública e o trabalho da enfermagem 
nessa atividade. 
Em “Auditoria em saúde: possível instrumento de ética e justiça no presente e 
futuro”, Larissa Caribé da Silva trata aspectos que dizem respeito ao princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana e a auditoria em saúde, analisando os 
desafios relacionados às mudanças na qualidade da assistência da saúde suplementar e à 
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evolução da medicina genética e os possíveis riscos para os consumidores de planos de 
saúde.  
No artigo “Estratégias para auditoria de enfermagem em OPME”, a autora 
Lindomara Aparecida Cassimira mostra que a participação do enfermeiro auditor, com 
experiência assistencial hospitalar e expertise técnica em órteses, próteses e materiais 
especiais, é imprescindível na composição das equipes de gestão e auditoria. 
No “Estudo de caso: análise mercadológica sobre a implantação de uma 
organização hospitalar: Hospital Erastinho”, os autores Daniele Farias de Oliveira 
Macedo e Glavio Lea Paura mostram a implantação de uma entidade a partir de outra, 
com o objetivo de analisar a percepção mercadológica dos profissionais que assumem 
funções estratégicas, gerenciais e técnicas na instituição primária, tendo como parâmetro 
a fase de introdução do produto, em campanha para arrecadação de recursos para a criação 
da nova organização.  
 
Boa leitura!! 
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